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George L. Karst1662 Book of Common Prayer
Te Deum Laudamus: An Original Composition
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All the earth doth worship thee:
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Che ru bin and Se ra phin:
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do cry, To
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Heaven and earth are
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so the Ho ly Ghost:
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Al so the Ho ly
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man: thou didst not
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O Lord, save thy peo ple:
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Go vern them: and lift them up for
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Day by day: we mag ni fy
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thee; Day by day: we
œn œ œ œ œn Œ
mag ni fy thee;
.œ œb œ œb œ œb œb œb
Day by day: we mag ni fy
Ó .œ œ œ œ
Day by day: we


œœœn ‰ œœ ‰ œœœ ‰ œœb ‰




œ œb œb œb œ Œ
mag ni fy thee;
.œ œ œ œ œ œb œ œb
Day by day: we mag ni fy
œ Œ .œn œ# œ# œ#
thee; Day by day: we
œ œb œ œb œ Œ
mag ni fy thee;
.œ œb œ œ œ œb œb œ
Day by day: we mag ni fy
Ó .œ œ œ œ
Day by day: we
œœœ ‰ œœb ‰ œœœ ‰ œœb ‰




































146 .œ œ œ œ œ œ œb œ
Day by day: we mag
œ Œ .œn œ# œ# œb
thee; Day by day: we
œ œ# œ# œ œ Œ
mag ni fy thee;.œ œ œ œ œ œb œ œ
Day by day: we mag ni fy thee;œ Œ .œ œ œ œ
thee; Day by day:
œ œ œ œ œ Œ
mag ni fy thee;
œœœ ‰ œœb ‰ œœ ‰ œœb ‰
œœœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰
w
œ œb œ œb œ œ œ œ
ni fy thee;
œ# œ# œ œ œ œ
mag ni fy thee;
.œb œ œb œ œ œb œn œ
Day by day: we mag ni fy thee;.œ œ œ œ œ œ œ œ
Day by day: we mag ni fy thee;
œ œ œ œ œ œ œ œ
Day by day: we mag ni fy thee;
.œ œ œ œ œ œb œ œb
Day by day: we mag ni fy thee;
œœb ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœœ ‰






















149 œ jœ œb jœn jœ œ œ jœ
Jœœ# ‰ ‰ Jœœn ‰ ‰ J
œœb ‰ ‰ Jœœ ‰ ‰f
- All
+ 8' State Tpt. œb jœ œ jœ




Jœœb ‰ ‰ J
œœb ‰ ‰
œb œ œb œ œ œ Ó .




















152 .œ œ œ# œ œ œ œ œ
And we wor ship thy Name:
.œ œ œ# œ œ œ œ œ
And we wor ship thy Name:
.œ œ œ# œ œ œ œ œ
And we wor ship thy Name:
.œ œ œ# œ œ œ œ œ







œœœb ‰ Jœœœ ‰ J
œœœ ‰ Jœœœ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ
.œ œ œ œ œ# œn œ œb
ev er world with out end. Vouch
.œ œ œ œ œ# œn œ œb
ev er world with out end. Vouch
.œ œ œ œ œ# œn œ œb
ev er world with out end. Vouch
.œ œ œ œ œ# œn œ œb







œœœb ‰ Jœœœ ‰ J
œœœ ‰ Jœœœb ‰
œb œ œb œn œ œ œ œ
.œb œ œ œ .œb œ œ œ
safe, O Lord: to keep us
.œb œ œ œ .œb œ œ œ
safe, O Lord: to keep us
.œb œ œ œ .œb œ œ œ
safe, O Lord: to keep us
.œb œ œ œ .œb œ œ œ



































155 œb œ œ œ œ œ Jœb ‰
this day with out sin.
œb œ œ œ œ œ Jœb ‰
this day with out sin.
œb œ œ œ œ œ jœb ‰
this day with out sin.
œb œ œ œ œ œ Jœb ‰


















































œ œ Œ œ
on us: have













.œ Jœ# œ œ
œ œ# œ œ œ
mer cy up on
œ œ œ œ




































































œ# œ œ œ# œ œ œ
let thy mer cy light en up
œ œ œ# œ# œ œ œ
thy mer cy light en up on
.w#
O
œ œ œ œ œ œ
let thy mer cy light en
.w
O






















.œb jœ œ œ
as our trust is






wwb .œb Jœ œ œ
œb œ œb œb œ˙b ˙
wb
- -








































































œ œ# œ# œ œ œ
Lord, in thee have I
˙n .˙
O
œ œ œ# œ# œ œ
Lord, in thee have I
˙ .˙
O
œ# œ œ œ œ
Lord, in thee have I
˙˙# .˙#œ œ# œ# ˙ œ#




























.œ Jœ# œ œ











































œ œ# œ œ œ








œ œ# œ œ
let me nev er
œ œ# œ œ
be con found
œ œ œ œ
let me nev er
w
œ œ œ œ
be con found ed.
w
œ œ œ œ
be con found ed.
























.œ jœ# œ# œ
let me nev er
.œ Jœ œ œ
let me nev er
w
w
œ œ œ œ
er
œ œb œ œ
found ed.
œ œ œ# œ
be con found
œ œ œ œ
be con found ed..œ Jœ# œ# œ
let me nev er
.œb Jœ œ œ
let me nev er





ed..œ Jœ œ œ
let me nev er
œ œ œ œ
be con found ed.
œ œb œ œ





- - - -























ed..œ Jœ œ œ œb
me nev er
w




œb œ œ œ
let me nev erœ œ œ œ
be con found.œ Jœ œb œ
let me nev er
˙ ˙
ed. let.œ Jœ# œ# œ
me nev erw
œ œ œ œ
be con found ed.
w
œ œb œ œ
be con found
.œ jœ# œ# œ
me nev erœ œ œ# œ































œ œ œ œ
be con found ed.
œ# œ œ œ
let me nev er
































- - - - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- - -
- -
-
-
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